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ководство страны считает, что в процессе формирования союзных органов не были учтены интересы ка-
захстанской стороны, поскольку ни один из интеграционных центров не расположен в Астане [10].  
В-третьих, политические элиты стран ЕАЭС пока не готовы к формированию надгосударственных ор-
ганов союза: возвращаясь к созданию Евразийского парламента, нужно заметить, что данная инициатива не 
была поддержана ни одним из президентов стран-членов союза. Эта идея продолжает быть популярной либо 
в научных кругах (ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва), либо в среде общественности (Евразийский союз молодёжи, 
Евразийское Движение Российской Федерации, Международное евразийское движение и др.). 
В-четвёртых, в ряде постсоветских стран политизация Евразийского союза рассматривается как 
попытка восстановления СССР. Однако данные опасения являются безосновательными: в договоре о 
создании ЕАЭС, подписанном в мае 2014 года, в качестве одного из основных принципов объединения 
указывается принцип уважения территориальной целостности стран-участниц союза [3]. Это делает не-
возможным любые попытки создания государства имперского типа, какими были СССР и Царская Рос-
сия, путём военного вмешательства в дела суверенных стран. 
Заключение. Таким образом, говорить о создании Евразийского союза как политического объ-
единения пока преждевременно. Это станет возможным лишь тогда, когда будут решены все противоре-
чия в рамках сегодняшней интеграции. Ясно одно: в том, что рано или поздно Евразийская интеграция 
вступит в политическую фазу своего становления, нет никаких сомнений. 
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С момента образования Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) список её участников 
менялся всего лишь один раз, хотя за этот же период государства, желающие вступить в организацию 
получали новые статусы стран-наблюдателей, партнёров по диалогу. 
Цель работы – рассмотреть тенденции, влияющие на механизмы функционирования Шанхайской 
организации сотрудничества в современном мире. 
Материал и методы. Материалом исследования послужили ресурсы информационных агентств 
(ТАСС), средств массовой информации и публикации российских авторов, занимающихся изучением 
ШОС. В работе применялись общенаучные и специально-исторические методы исследования. 
Результаты их обсуждение. В начале XXI века многие страны Азии стали говорить о своем же-
лании стать членами ШОС. Самыми перспективными кандидатами были Индия и Пакистан, которые и 
стали полноправными членами организации 9 июня 2017 г. После их принятия «Шанхай» стал одной из 
крупнейших международных организацией наравне с НАТО и ЕС и уступает только ООН. В геополити-
ческом плане важнейшим результатом вступления Индии в ШОС стало смещение её заинтересованности 
в партнёрстве от США и ЕС к странам Азии.  
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Потенциальным кандидатом в члены Шанхайской организации сотрудничества является Монго-
лия, но здесь есть проблема иного характера. Монгольские власти не проявляют заинтересованности к 
получению статуса полноправного члена, они желают сохранить свое нынешнее положение государства-
наблюдателя. Желая угодить, как России, так и Китаю, Монголия желает сохранить и не менять сложив-
шиеся экономические связи. А военная составляющая ШОС (одна из самых важных для организации) 
монголов не привлекает, ввиду отсутствия на их территории явной террористической и сепаратистской 
угрозы [1, с. 165]. 
Наравне с перспективами расширения за счет азиатских стран ШОС имеет и европейское направ-
ление. Здесь нам и открывается реальная роль Республики Беларусь в Шанхайской организации сотруд-
ничества. Повысив статус Беларуси до государства-наблюдателя руководители «Шанхая» хотят выйти 
через неё на европейские рынки сбыта азиатских товаров и расширить свое влияние на ЕС. Как известно 
после саммита в Уфе статус Минска был повышен до страны-наблюдателя, но процесс предоставления 
Беларуси статуса государства-члена организации идет очень медленно и закончится (по прогнозам ана-
литиков) ориентировочно через 5–10 лет. Если это произойдет, то Беларусь станет первой европейской 
страной в ШОС, откроет перспективу к сотрудничеству со странами ЕС и выведет ШОС на уровень по-
зиций Европы. Однако желание белорусских властей усилить свои позиции в организации переходит в 
иную форму, сотрудничества с членами «Шанхая» вне организации. Таким образом, углубление участия 
Беларуси в ШОС в идеале должно способствовать повышению степени осведомленности о тех процес-
сах, которые протекают в регионе ШОС. Это важно для Беларуси с точки выработки конкретных страте-
гий сотрудничества с государствами региона с учетом сложного и даже противоречивого экономическо-
го и военно-политического регионального ландшафта [5]. 
Звучало желание о вступлении в ШОС и со стороны Турецкой республики, однако она является чле-
ном НАТО, и тем самым не подходит для организации, которая заявила, что противостоит геополитическим 
устремлениям США. Кроме того, к Турции много претензий со стороны Китая, ввиду её позиции по кон-
фликту в Синцзян-Уйгурском автономном районе, где турки поддерживают местных сепаратистов. Имеется 
противодействие и со стороны Узбекистана, который не принимает Турцию как «лидера тюркоязычного ми-
ра». Окончательным фактором невключения Турции в состав ШОС стала её позиция в сирийском конфликте, 
и проблема взаимоотношения с курдами. Тем самым была поставлена окончательная точка на процессе при-
нятия Турецкой республики в состав Шанхайской организации сотрудничества [2]. 
Страной членом в долгосрочной перспективе также может стать Афганистан, который даже гео-
графически принадлежит к данному региону. При этом ШОС должна взять на себя ответственность за 
безопасность и восстановление экономики Афганистана. Но сложная военно-политическая обстановка в 
стране является одним из основных препятствий на пути к региональной интеграции. От Афганистана 
исходит наибольшая угроза безопасности государствам региона, поскольку он является мировым по-
ставщиком наркотиков в мире. Страны члены ШОС более других заинтересованы в урегулировании си-
туации в Афганистане, в умиротворении и восстановлении этой страны [1, с. 163]. 
Имеется в организации такой статус как «партнёры по диалогу». Среди обладающих им можно назвать 
Азербайджан, Армению, Камбоджу и Непал. Азербайджан и Армения уже участвуют в некоторых регио-
нальных объединениях на постсоветском пространстве (СНГ, ОДКБ), а побуждающими мотивами для уча-
стия этих стран в ШОС, являются как перспективные экономические проекты, так и заинтересованность в 
формировании системы евразийской безопасности. Заинтересованность к участию в работе «Шанхая» прояв-
ляют также такие государства как Республика Корея, Бангладеш, Мальдивы, Сирия и Египет [3]. 
Расширение ШОС может усилить экономическое и энергетическое сотрудничество среди ее чле-
нов. Усиление региональной безопасности также расчистит путь для более тесных торговых и инвести-
ционных связей между странами-членами ШОС. Китай, как страна номер один в ШОС начинает разви-
вать отношения в рамках организации и с арабскими странами, которые имеют некоторые претензии к 
Соединённым Штатам, ввиду их поддержки курса Израиля и поддержки переворотов в Ливии, Тунисе и 
Египте. Эти факторы могут подтолкнуть к «мягкому протесту» против США консервативные арабские 
режимы, которые не могут прямо возразить Америке, например, Египет. На фоне роста угрозы со сторо-
ны ИГИЛ, Шанхайская организация сотрудничества может сотрудничать в этом направлении и с США. 
Америке выгодно антитеррористическая направленность ШОС, тем самым противодействия со стороны 
Америки деятельности этой организации не наблюдается [4]. 
Заключение. Таким образом, достижения ШОС за первые десять лет её существования порази-
тельны. Имея широкий потенциал к расширению экономического, военного и политического сотрудни-
чества «Шанхай» в перспективе может расширить круг своих целей и задач, включив новые государства, 
тем самым усилив влияние на евразийском континенте. Однако, в отличии от НАТО, ШОС действует с 
позиции «мягкой силы», показывая более эффективную политику в международных делах. Такая поли-
тика не вызывает ярого отторжения у мировой общественности. К тому же сегодня появилась перспекти-
ва сотрудничества с иными международными организациями, такими как БРИКС, а это показывает по-
тенциал расширения влияния ШОС в сторону Африки и Южной Америки. В результате, вместо того, 
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чтобы стать некоей «азиатской НАТО», ШОС, весьма вероятно, примет форму гибрида – пакта, объеди-
няющего интересы государств-участников в области экономики с интересами в области безопасности, и 
при этом организация будет уделять все больше внимания отношениям с региональными лидерами в 
Центральной Азии и на Ближнем Востоке. 
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В современных конкретно-исторических условиях политика, как известно, способствует процес-
сам как ускорения, так и замедления социального, экономического развития общества, оказывая опреде-
лённое воздействие на социальный статус граждан. Во все времена и во всех государствах политика была 
связана с проблемой политической власти. В связи с этим положением особая забота государства состоит 
в создании условий по усвоению гражданами социальных норм общества, формированию системы соци-
ально-политических установок, социальных потребностей, определяющих политические позиции и по-
ведение индивида.  
Цель исследования – обозначить место и выявить роль молодёжи в политической жизни совре-
менного общества.  
Материал и методы. Методологическая основа исследования представлена общенаучным и кон-
кретно-научным уровнями. Общенаучный уровень составили принцип системности, единства теории и прак-
тики, принцип объективности. Конкретно-научный уровень представлен совокупностью подходов: личностно 
ориентированным, культурологическим, средовым. Были использованы методы исследования: теоретический 
анализ научной литературы, эмпирические методы (наблюдение, анкетирование, социометрия). 
Результаты и их обсуждение. В современной социально-демографической структуре и политиче-
ской жизни общества определённое и достаточно важное место занимает молодёжь. К категории молодёжи 
относятся люди в возрасте от 14 лет до 31 года. Молодежь как отдельная категория граждан неоднородна, в 
первую очередь, по своим возрастным характеристикам, различна по социальному положению, специфиче-
ским интересам, уровню развития, отношениям, взглядам, убеждениям и другим социально-психологическим 
свойствам. В связи с данным положением молодёжь в современном обществе, с одной стороны, не может 
являться единой политической и идеологической силой, с другой же стороны, в виду своей мобильности, ак-
тивности, желанию влиять на политическую ситуацию в обществе, может принимать активное участие в по-
литической борьбе и даже в значительной степени влиять на её исход. Молодёжь, таким образом, представля-
ет собой отдельную группу граждан, для работы с которой необходимо создание дополнительных практик, 
имеющих своей конечной целью решение задач её политичекой социализации. 
Политическая социализация – это процесс активного усвоения индивидом социальных норм и по-
литических ценностей общества, формирование их в осознанную систему социально-политических уста-
новок, ценностных ориентаций, социальных потребностей, определяющих политические позиции и по-
ведение индивида. Семья, дошкольные учреждения, школа, вуз и другие социальные институты доста-
точно рано вовлекают детей в политическую жизнь страны, оказывая сильное влияние на формирование 
сознания, мировоззрения молодёжи. Одним из важнейших факторов политической социализации моло-
дёжи являются средства массовой информации. Поскольку молодёжь представляет собой аудиторию, 
отличающуюся легко внушаемой психикой, неокрепшим сознанием, отсутствием убеждений, средства 
массовой информации оказывют особое воздействие на её психологическое и социальное состояние, на 
формирование определённого отношения к политическим процессам в стране и за рубежом [1].  
В структуре политической социализации личности важное место занимает и деятельностная со-
ставляющая, одной из форм которой является политическое участие. Политическое участие – это влия-
ние граждан на функционирование политической системы, формирование политических институтов и 
процесс выработки политических решений. Политическое участие молодежи – это проявление политиче-
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